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 TUJUAN PENELITIAN ialah ingin membuat sebuah identitas visual dari brand 
Frezia yang lebih cocok dan merepresentasikan produk dan semangat dari brand ini 
sendiri. 
 METODE PENELITIAN yang digunakan ialah melalui survey yang disebar 
kepada para pelanggan dan 20 orang awam (35-50 tahun) mengenai brand gaun pesta 
muslim dan Frezia. 
 HASIL YANG DICAPAI setelah melakukan survey kepada para pelanggan dan 
20 orang awam, sebagian besar dari mereka belum mengerti maksud dari logo Frezia, dan 
belum tahu mengenai brand tersebut. 
 KESIMPULAN YANG DIDAPAT adalah bahwa brand busana muslim sekarang 
sedang di gemari, dan Frezia belum mempunyai identitas visual yang kuat yang dapat 




Frezia, Gaun pesta Muslim, Perempuan, Bordir, Feminin. 
 
